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MOTTO : 
Sesungguhnya, manusia berada kerugian, kecuali orang – orang yang beriman 
dan mengerjakan kebijakan serta salling menasehati untuk kebenaran dan 
saling menasehati untuk kesabaran. ( Al Asyr) 
 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) 
dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 
Sekali – kali tidak! Sungguh, manusia itu benar – benar melampaui batas, 
apabila mellihat dirinnya serba cukup. (Al Alaq : 3 – 7) 
 
Roh manusia tidak dapat di lumpuhkan. Selama anda bernapas, anda dapat 
bermimpi 
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